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Inletfiatioinl pr'cse tt des ticipients i1 bibrl, Intcmatiolal presenta boccali da biffa che
iLluFtranl qtdlr. si)./as d'lrisloi/e, /ls illustrano ben quattro secoli di sto] ia.
p toriett lßnl fotts de ln colleLlion dt la brassc r it' Tutti i pczzi provengolo dalla col]ezione
Häilitltattn (tttainttnattt Fcldschlösschaü- Hürlimann (ora Fcldschlösscherr-Hürli-
Hätlinß,x|)cl to lrenluttaper| itfipressioti- mann) ed offrono una gafirma vcramente
fiLrnL Lles fornß usiL'ees t1u lil du femps. ampia dclle forme utilizzate nel tenrpo.
Yrl
t)1.
I
l
Itotcllla a@ Lrp.rchin
d..r)rnh cor l/, bouquet
lJa.cale .1a bn n in parc.||a1a con .opefthio ifl ary. tu, tlccrrdh.0, r, bouquct dili, ri e ütn h.etti.
Meisse, !745 circa. H cnt 1 8,5. tcoll E(ld;chlöss. Hiitlimnn, Zurigo).
Le chaix des matiires argent, porcelaine,
.falefice, iooire et autres itdiErc clah-etnatt
que ces ficipients n'itaient pas sealetllelü ile
sitfiples mayefis perfietttfit d'ötancher la soif,
nnis de'oaient ögale lent satisfnire ä d'a tres
crifires, esthtLiq es, sociultx pdr exe1fiple.
Ces ftcipients rijoltissaiellt ai si lfi.nß et le
ta cher des tilisateurs et rcflitaient e1Iolttre
le stafut social de leur praptütaire.
La callection coilpre nd quelqlrc 500 ricipiellts
;t bäre, un e callectian qui a.oait flota111nßnt iti
ri fiie pat Heinrich Hürlitlnnn Hofifiant1,
brasseltr et proprätaire des büresHiit lit a11i1.
li brasserie Härlifiafi11 qui a.tait dti folldie e1t
18i6 dilnönagea en 1866 i Zlo'ich.
C'est aaant tout Heinrich Hürlifia 11
Hofinann qui riTtnit pe11dti11t j0 atls sa
I,a scelta dei m.lteriali - argento, porcellana
maiolica, arrcdo cd altd- indicachiaramenl
lc (ome que5fi recipienti non .iano ..J h de
\emPÜci (onlenilori rhe perneLle\ dno d'
dissetarsi, ma abbiano soddisfatto anche(riteri di Benere di\er.o, Jd e\empio d
tipo estetico e sociale.
Que-li re(iprpnti .allegrarano 
"n.he gl
occhi ed il tatto dci ber rtori oltre rrillet
tere iL) \tdlL) \ucidle del Ioro propr'.td rio.
T J.ollp/ione\rcomponedi(ir(r.U0buL
(dlida birra, ed era -ldld a.s{-mbla,J prtr-
. ipäl men le d.r Heinrrrh H:rli.nanr-
Hol'ma rrn, birraio p p.oprplrrin delle oir
re Hürlimann che ha raccolto pezzi per
trenta anni p ma di passare la collezione
al figlio Martin perch6 la continuasse. La
Piccolo bßale da birra in porcellana cM coperchio in atgeflto tlonto all intcrno,.deconto con ioti'oi in oto
c fgtriß illa Callot. Meissen,1740 citca. H cnt 10,5. (Coll. Eeldschlössen-Hüttiflßnn. Zutig.t.
collectioi, aoant de la rcmettrciso11fils Mattifi
Hürlimann pour qu'il lo poursuhle.
L'exposition sp?ciale ftofitre quelqxe 120
rbcipieflts du XVl au XI* stecLe et /eunit
ainsi un choix des plus beaux objets.
I I csl orai qu e la cbfi 
'niqhc consl i lue la fi a jeu rc
pdttie de celte exposition, en plus desrbcipiefits
cn dlgent, en iooire, en'etaifi el iutres.
L'e:rposition cofitiefit de trts beaux exempldires
en porcelaine el en iiience, qui prouiefinehtpoit la pluparl .le cantrcs de prcduction de
rc otn du XVIII siecle.
Aitlsi soht fiotafifient exposbs trois chopes efl
porcelnine de Slxe, dont deux fiontrent de tr'es
beaux exefiples de la pcifiture JIoraLe de la la
mafiut'acturc de Meissen aaec des "fieurs h
l'ollemande".
Un lroisiene exentple, une petite chopeh bi:ere,
est ilecor'e d'une tAsetue eficailr'ee il'Ln decot
peint efi ot et de trguriies da slegenredel.
Callot it droite et h Aauche. Tous les trois
pew)ent Abe datAs efitre 1740 et 1745 .
8 - CetatricArr,ta
bire a HürlimauL fondata nel 1836, si
trasferi nel 1866 a Zurigo.
La mostra presenla circa I20 boccali
databili tra il XVI ed il XIX sccolo scelti fra
i piübellidellacollezionedi cuiil maggior
oumero e costituito da esemplarj incera-
mica, anchesenon v anno dimen ti ca ti quel-
li in argerlto, avorio. stagno cd alt mate-
ali. Sono esposti bellissimi esemplali in
porcellana ed in maiolica, che provengo-
no per lo piü dai principali centri di pro-
duzione del XVIII secolo.
Sono in particolare da segnalarc tre bic-
chierida birra inporcellanadi Sassonia, di
cui due presentano dei raggucrdevoli
esempi del dccoro a "fiori tedeschi" della
manifattura di Meissen mentre un terzo
esemplare, un boccaletto da birra, presen-
ta un decorc cntrc riseiva circondato da
motivi in oro e da figurine allä maniera di
J. Callot ai due lati. I tre pezzi si possono
datare tra il 1740 ed il 1745.
Baccale da bnru in ßiolica con caperchio ii stagno, d.comta a tutto campo in bl coballa
co|1 l'itlnngine del leggewlat io re lian n ingo cantbt inus, protettore dei bntui-
Norinbdga, XvIt secolo- (CoLl- FelLlschlijsse Hntlina , Zurilo)-
La fiience cotlstitue lfr plus grnnile parte de la
,olli,lion Hiltlirmanu. Un cles exenrpks qui
est en La plusA*oite relation at)ec les brisseuß
elle :etiet est u e chopehbibre de N rcfiberg
di XVIII' sibcle pottant la figure peinte de
Gnmbrifius, le l'egetfitlire roi flalnancl.
La partic infetieure de la paroi est rbsetu?eh
l'inscriplion c allt nltd qui st ftferc h
Cahhlin s et h I'art dt brasse t, c'est-h-dire
le brussage de la bibrc.
La ct)llection prbsente et1 outre des fiäenccs de
Bayreuth, de Hatß1|, de Fraflchrt, d'Ansbach
A pat I Les rbcipients en c:efifiitlae, ln collectiolt
contient nussi q elqtßs bea x exefiples de
tterrcs a hitt Le plus ancien esl un oeffe'a
biere de t'othe cofüque aoec alse ptooenant ile
Tra j pezzi in maiolica, che costitrliscono la
parte predominante della collezionc
Hürlimann, quello in piü stretta relazione
con i birrai ed il loro mestiere, ö ür bicchiere
dabirra di Norimberga dcl XVllI secolo con
dipinta la figura di CambrinLrs, illcggenda-
do re fiammingo. La parte inferiore della
parebe ä occupata dall'iscrizione in tedesco
che si rifc sce a Gamb nus ed all'arte del
birraio, cioä alla fabbricazione della biffa,
La collezione presenta inoltre delle
maioliche di Bayreuth, di Hanau. di
Francoforte e soprattutto di Ansbach,
Oltre ai recipienti in ccramica.la collezio-
ne contiene anche alcuni bci pezzi in ve-
ho. ll piü antico ö un boccale di forma
conica con manico, dimanifattura boema
Boccnle do birn in oetro dipnno a s1,tolto, tucoroto sui d!.loti.o,i Lasensione di C sro.
L'in..edulitä di San Torrma§. Boenlin, datnto7576. Hct 21,8. (Call. Fe?schlbssen Hätli atn, Zttj(o).
10 - Cer.mi.A"t'i",
ffi#:'+rt
Dic.hierc tlr lrirn can n Jilo di rüro n spinLe appLicnto s lks petfcte.Cü n ia, vcal. XVl1. H cm 29,5. (CniL. EeLtlschlössetL Hüninnnü, Zutigo).
Bohttne et dati de 1576. Il est peint en imail
ri'e.l'ascension duChtist d' Lm cö t i e t aJfich e
,le I'alire Lme reprösentrr;on d Chistetde
sarnt Thomas,
Ut1 i)errc A biire d'une hautew de 29,5 ctrt
rclrisente tout un groupe de prcducf.ian
,tllanande du XVII, qui porte sur La paroi ut1
.lI de nerre appliqLti en spinle-L" lr". b,llt ..ll tltu t.ld..ttlö...h?n
Hiil iman n est po ur la premiire fois accessible
.tu public A h 10c Faire suisse d'Att et
.1 Ä t,quitp- l",qu? 1a-t n.-', tt-lait t;,,"tu;
i q elques höfes .le la bmsserie Hürlifiafin
:rüs sur le aolct.
h Foire suisse d'Art et d'Antiquitisserijouit
.ic prisetlter i sotl public et rie s'offrir ii elle-
t?nte un caduu d'nnnilersnire insolifu.| ?r;po.ilirn f ,iral, Suocrbe- ri.ip<nt-..r
bipredu WI ru \l\'sierleL:/ urr.r.acm.,rt
.iigne de cilöhrer le 4A' dnniaersaire de Laplas
i cie ne Jiire d'antiquitös sü le canfhent
Barbara F. Messerli
e datato 1576, dipinto in smalto con
L'Asce sione di Cfi.sfo su Lrn lato e con
L' inctedulilii tli \an Tommdso sull'altro.
Un bicchiere da birra alto cm 29,5 ö rap-
presentatirro di un gruppo c1i pezzi di
produzione tcJe-a del WII-e.olo eu e
caratte zzato da un filo divetro ä spirale
applicato sulf intero corpo.
La bellissima collezione Ieldschlösschen
Hürlimann ö presentata al pubblico per la
prima \rolta duränte la 40" edizione della
Mostra Svizzera di Arte ed Antiqua ato.
Fino ad ora ill{atti questo privilegio era
stato iiselvato solo a qualche ospite de1la
billeda Hürlimänn scelto con molta cura.
E quindi congrande gioia che Kam o{fte
alsuopubblico ed anchc asö stessa questa
mostra come un regalo di complearuro
veramente speciale, un evento deEino di
. el"bra"e il qrdrdnlesimo drr'r vp'\r,'Lr
dellapiü antica mostra d'antiquariato del
continente europeo,
Barbnra E. Messerli
